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はじめに
　ߴ࣍೴ػೳো֐͸ɺ಄෦֎ই΍೴݂؅ো֐ΛىҼͱ͢Δ೴ଛইͷޙҨ঱Ͱ͋Γɺͦͷࣄ͕ݪҼͰ
ࣾձੜ׆ʹ大͖ͳӨڹΛ༩͑Δ΋ͷͱ͞Ε͍ͯΔɻݱࡏɺ0ສਓ͔Β50ສਓͷ౰ࣄऀ͕೔ຊࠃ಺ʹ
͍Δͱ͍ΘΕɺհޢ෱ࢱ࢜ཆ੒ͷڭՊॻʹ΋૬౰ͷจ໘Λ͔͞Εͯ঺հ͞Ε͍ͯΔɻ
　ͦͷ͓΋ͳ঱ঢ়ͱͯ͠ɺʮهԱো֐ʯʮ஫ҙো֐ʯʮ਱ߦػೳো֐ʯʮࣾձతߦಈো֐ʯͷ͕̐ͭ͋͛
ΒΕ͍ͯΔɻ۩ମతʹ͸ɺ৽͍͠ग़དྷࣄ͕֮͑ΒΕͳ͍ͱ͔ɺࣗ෼Ͱஔ͍ͨ৔ॴΛ๨Εͯ͠·͏ͱ͔ɺ
࡞ۀΛ͍ͯ͠Δͱ͖ʹ΅Μ΍Γ͍ͯ͠Δɺࣗ෼ͰܭըΛཱͯͯ΋࣮ߦͰ͖ͳ͍ͳͲͷจݴ͕ڭՊॻ
΍ύϯϑϨοτʹฒΜͰ͍Δɻ
　͜ͷ研究ϊʔτࣥචͷ͖͔͚ͬ͸ɺචऀ͕౦大阪ࢢʹ͋Δ౦大阪ࢢཱྍҭηϯλʔʮ͸͹͖ͨԂʯ
ͰࣇಐࢦಋһΛ͍ͯͨ͠ͱ͖ʹग़ձͬͨϘϥϯςΟΞͷ,ɾ,（ҎԼɺʮ,ʯͱ͍͏）ͱͷग़ձ͍ͱ
ͦͷޙͷڠྗؔ܎ʹ͋Δɻ,ͱͷग़ձ͍͸1991೥ͷय़ͩͬͨͱهԱ͍ͯ͠Δɻ΋͏0೥ۙ͘ͷ෇͖
߹͍ʹͳΔɻ
　,ʹ͸ߴ࣍೴ػೳো֐͕͋Δɻ199೥ͷ݄̐ʹ౰࣌ϨϯτήϯٕࢣΛ໨ࢦ͍ͯͨ͠,͸ɺઐ໳学
ߍͷؼ୐్தʹݪ෇όΠΫͰަ௨ࣄނʹૺ۰͠ɺ಄෦Λڧଧɺ͜ͷো֐Λडইͨ͠ɻ
　प஌ͷࣄͰ͋Δ͕ɺ͜ͷো֐͕ࠃΛ͋͛ͯຊ֨తʹ෱ࢱͷ՝୊ͱͯ͠औΓ্͛ΒΕͨͷ͸2001೥
ްੜ࿑ಇল͕औΓ૊Μͩʮߴ࣍೴ػೳো֐ऀࢧԉϞσϧࣄۀʯ͕୺ॹͩɻ,ࣗ਎΋ࠃཱॏ౓ো֐ऀ
ηϯλʔͷϞσϧࣄۀʹ౰ࣄऀͱͯ͠ࢀՃ͍ͯ͠Δɻචऀͱ,͕ग़ձͬͨ͜Ζʹ͸ɺ͜ͷߴ࣍೴ػ
ೳো֐ͱ͍͏ݴ༿΋ଘࡏ͠ͳ͔ͬͨɻ౰વ,͕ྍҭηϯλʔʹϘϥϯςΟΞͱͯ͠ݱΕͨ࣌ʹ͸ɺ
ͦͷΑ͏ͳࣄ৘͸஌Δ༝΋ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻ
　,͸͍ͭ΋ڭՊॻ΍ύϯϑϨοτͷදݱʹ฀Δɻಉ͡ࣄΛԿ౓΋࣭໰͢Δɺਓʹࢦਤ͞Εͳ͍ͱ
Կ΋Ͱ͖ͳ͍ɺ૬खͷؾ࣋ͪ΍ঢ়گʹ͋Θͤͨൃݴ΍ߦಈ͕Ͱ͖ͳ͍ɻ͙͢ʹౖΓग़͢ɻωΨςΟ
ϒϫʔυͷཏྻͰ͋ΔɻͰ͖ͳ͍ࣄͷΦϯύϨʔυͱݴͬͯ΋աݴͰ͸ͳ͍ɻͦͷࣄʹ,͸ڧ͍ڋ
൱൓ԠΛࣔ͢ɻ
　,ͷ౰ࣄऀຊΛग़൛͢Δख఻͍Λ͢ΔػձͷதͰɺ,ͷ࣮ࡍͷ฻Β͠΍৬ۀ׆ಈΛ௨ͯ͡ମݧ͠
ͨো֐ʹ͍ͭͯɺ͞·͟·ͳࢥ͍΍ײ৘Λͱ΋ʹ͢ΔܦݧΛ͢Δࣄ͕Ͱ͖ͨɻ͜ͷ研究ϊʔτ͸ɺ
〔研究ノート〕
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ࠓޙͷ研究ʹΉ͚ɺͦͷΩʔϫʔυͱͳΔ΋ͷΛ؆୯ʹ੔ཧ͠ɺ࣍ʹͭͳ͛ΔͨΊͷ΋ͷͰ͋Δɻ
１．研究の方向性
　研究ͷ໨తͱͨ͠΄͏͕Α͍ͷ͔ͱߟ͑Δ͕ɺ͜ͷ研究ϊʔτ͸ͦͷ研究ͷҰཬ௩ͱͯͦ͠ͷํ
޲ੑΛ໌ࣔ͢Δͱ͍͏΄͏͕͍ۙΑ͏ʹײ͡ΔͷͰɺ͜ͷΑ͏ͳදݱʹͱͲΊΔࣄͱ͢Δɻ
　ʮো֐ʯͱ͸Ͳ͏ଊ͑Δͷ͔ɻ͜ͷΑ͏ͳ໰͍͔͚Λ͢Δͱ໰୊͕大͖͘ͳΔΑ͏ʹ΋ײ͡Δ͕ɺ
࣮ࡍͷো֐ऀࢧԉͷͳ͔Ͱো֐ऀʹର͢ΔελϯεΛߟ͑Δͱ͖ɺ͜ͷ໰୊͸ॏ要ʹͳΔɻ*$'Λ
࣋ͪग़͢·Ͱ΋ͳ͘ɺʮো֐ʯ͸ݸਓϞσϧͰ͋Δͷ͔ɺࣾձϞσϧͰ͋Δͷ͔ͱ͍͏఺Ͱ༷ʑͳ
ٞ࿦͕ͳ͞Ε͖ͯͨͷ͸प஌ͷͱ͓ΓͰ͋Δɻզ͕ࠃͷো֐ऀجຊ๏Ͱ΋ɺো֐͸ࣾձϞσϧͷཱ
৔Ͱઆ໌͞Ε͍ͯΔɻ
　2012೥݄̕ɺ大阪ࢢ͸ ʮʰো֐ʯͷʮ֐ʯͷͻΒ͕ͳͷදهͷऔΓѻ͍ʹ͍ͭͯʱΛϗʔϜϖʔ
δ্ʹܝࡌ͠ɺ͍͔ͭ͘ͷྫ֎Λআ͍ͯ͸ɺʮো֐ʯΛʮো͕͍ʯͱදه͢ΔࣄΛ໌͍ࣔͯ͠Δɻ
͜ͷϜʔϒϝϯτ͸Ұఆͷ޿͕ΓΛݟͤɺͱ͘ʹখத学ߍͷڭՊॻʹ͸ʮো͕͍ʯͷදه͕ଟ͘औ
ΓೖΕΒΕ͍ͯΔɻ大阪ࢢ͸ͦͷཧ༝Λʮো͕͍ͷ͋Δਓͷࢥ͍Λ大੾ʹ͠ɺࢢຽͷো֐ऀཧղΛ
ਂΊ͍ͯͨ͘Ίʯ̍）ͱ͍ͯ͠Δɻ
　,͸ɺ͜ͷϜʔϒϝϯτʹ΋ٙ໰Λ౤͔͚͍͛ͯΔɻ,ͷݴ༿ΛआΓΕ͹ɺʮ໊শ͸ਓؒͷදࡳͷ
Α͏ͳ΋ͷͰɺͦΕΛม͑ͯ΋த਎͸Կ΋มΘΒͳ͍ʯͱͷݴͰ͋ͬͨɻචऀ΋͜ͷϜʔϒϝϯτ
ʹ͸ҧ࿨ײΛ֮͑Δɻʮো֐ʯͷදهΛʮো͕͍ʯͱมߋ͢Δࣄ͸ɺͦͷ໰୊ΛݸਓϞσϧʹू໿
͢Δࣄ͕લఏͱͳΔɻࣾձϞσϧͰࣔ͞ΕΔΑ͏ʹɺͦͷো֐ͷ͋Γ͔͸ʮਓʯͱʮ؀ڥʯͱͷ૬
ޓ࡞༻ʹ͓͚Δ઀఺ʹͦ͜ଘࡏ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻͩͱ͢ΔͳΒ͹ɺ౰ࣄऀͷײ৘͸͓͓͍ʹཧղͰ
͖Δͱͯ͠΋ɺΘ͟Θ͟දهΛͻΒ͕ͳʹ͢Δඞ要͸͋Δͷ͔ͱߟ͑Δɻ
　ͦͷੋඇ͸ͱ΋͔͘ͱͯ͠ɺ஫໨͍ͨ͠ͷ͕,ͷͦͷΑ͏ͳ౰ࣄऀͱͯ͠ͷ฀ΓͰ͋Δɻ,ͷ౰
ࣄऀຊͷ࡞੒Λख఻͏ܦա͸ޙड़͢Δͱͯ͠ɺ,ͷߴ࣍೴ػೳো֐Λडই͔ͯ͠Βͷग़དྷࣄΛ௥ମ
ݧ͢ΔதͰɺ༷ʑͳΩʔϫʔυͱͳΔ໰୊఺͕ු͔ΜͰ͖ͨɻ
　ͦͷ಺༰Λ͍ͬͨΜ研究ϊʔτͱͯ͠੔ཧΛ͢ΔࣄͰɺܰ౓ͷߴ࣍೴ػೳো֐ͷੜ͖ʹ͕͘͞Ͳ
ͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋Δͷ͔Λ໌Β͔ʹ͍ͨ͠ɻͰ͖Ε͹ɺ,͕ܦݧ͖ͯͨ͠Α͏ͳ࣮຿ϨϕϧͰͷܰ
౓ͷߴ࣍೴ػೳো֐ͷਓʑ΁ͷࢧԉͷ大੾ͳ఺Λ·ͱΊΔࣄʹΑΓɺࠓޙͷࢧԉͷࡏΓํͷߟ࡯΁
ͷҰॿͱͳΔࣄΛ໨ࢦ͢ࣄͱ͢Δɻ
　͜ͷ研究͸έʔεελσΟͰ͋Δɻͦͯ͠ɺ,ͷ฀Γͷ研究Ͱ͋Δɻ,ͷ฀ΓͷதʹԿ͔ࡢࠓͷ
ো֐ऀࢧԉͷ໰୊఺͕ଘࡏ͢ΔΑ͏ʹࢥ͑ͯͳΒͳ͍ɻैͬͯɺ·ͣ͸研究ϊʔτͱͯͦ͠ͷ฀Γ
ͷத਎ΛϨϏϡʔ͢Δࣄ͔Β࢝ΊΔࣄͱ͢Δɻ
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２．Kの状態像と本づくりの経過
　（１）Kの状態像について
　͜ͷ研究͸έʔεελσΟͰ͋ΔͨΊɺ,ͷঢ়ଶ૾ʹ͍ͭͯ໖ີʹΞηεϝϯτ͠ɺͦͷ݁ՌΛ
͜͜ʹදه͢Δࣄ͕ॏ要Ͱ͋Δɻલड़ͷͱ͓Γ,͸ްੜ࿑ಇল͕औΓ૊Μͩɺʮߴ࣍೴ػೳো֐ऀ
ࢧԉϞσϧࣄۀʯʹࢀՃ͍ͯ͠Δɻ200೥ʹ͸ઍ༿ݝͷນுʹ͋Δʮো֐ऀ৬ۀ૯߹ηϯλʔʯͰɺ
܇࿅ɾ൑ఆΛड͚͍ͯΔɻ
　,͸͜ͷମݧʹ΋฀ΓΛӅ͞ͳ͍ɻʮࢲࣗ਎ɺϞϧϞοτͰ͋ͬͨʯͱ͍͏ͷ͕ɺ,ͷ؆ܿͳҹ৅
Ͱ͋Δɻචऀ΋൑ఆ݁ՌͷࢿྉΛݟͤͯ΋Β͕ͬͨɺ,ͷೳྗతͳऑ͕͞Կ఺͔ࢦఠ͞Ε͍ͯΔͩ
͚ͷ΋ͷͰɺԿͷҙຯ͕͋Δͷ͔ਖ਼௚ϐϯͱ͜ͳ͔ͬͨɻචऀࣗ਎ͷετϩϯάϙΠϯτ͸ɺ,ͱ
ͷ0਺೥དྷͷڠྗؔ܎Ͱ͋ΔɻͦͷΤϐιʔυͷதͰ,ͷঢ়ଶ૾Λઆ໌͢ΔࣄΛࢼΈΔɻ
　,ͱͷग़ձ͍͸ɺલड़ͷ௨Γͩɻචऀ͕౦大阪ࢢཱྍҭηϯλʔʮ͸͹͖ͨԂʯͰࣇಐࢦಋһΛ
͍ͯͨ͠ͱ͖ͷࣄͰ͋Δɻ·ͬͨ͘ͷΞϙΠϯτ΋ͳ͘ɺಥવ࢟Λݱͨ͠,͸ɺຬ໘ͷসΈͰɺʮ๻
͸子Ͳ΋͕޷͖ͳΜͰ͢ɻϘϥϯςΟΞΛ͍ͤͯͩ͘͞͞ɻʯͱਃ͠ग़͖ͯͨɻͨ·ͨ·ɺචऀࣗ
਎͕͍ΔΫϥεͰड͚ೖΕΔࣄʹͳͬͨ,ͷҹ৅͸ɺ子Ͳ΋޷͖ͷ׆ൃͳ޷੨೥ͱ͍͏ͱ͜Ζͩɻ
͔͠͠ɺͱ͖Ͳ͖ͦͷݴಈʹ͍ܰҧ࿨ײΛײ͡Δࣄ΋ز౓͔͋ͬͨɻੑ֨తʹͱͯ΋޷ح৺͕͋Γɺ
෺ා͡͠ͳ͍,ͱ͸അ͕߹ͬͨɻͦͷ೥ͷ฻Εʹؾͷ߹ͬͨ஥ؒͨͪͱ۝भཱྀߦΛ͢Δاը͕࣋ͪ
্͕ͬͨɻԿͷؾͳ͠ʹ,Λ༠ཱྀͬͨߦதʹ͓ͬͨ͜Τϐιʔυ͕ҹ৅తͰ͋ͬͨɻ
　199೥12݄ͷཱྀߦ͸ɺϨϯλΧʔΛ࢖͍ɺ大෼ͷผ෎͔Βࡩౡ·ͰΏͬ͘Γͱ࣌ؒΛ͔͚ͯͷυ
ϥΠϒཱྀߦͰ͋ͬͨɻࡩౡͷ֎पಓ࿏ͷখ͞ͳύʔΩϯάΤϦΞͰτϥϒϧ͸ىͬͨɻຊ౰ʹখ͞
ͳύʔΩϯάΤϦΞͰॎԣ50ϝʔτϧʹ΋ຬͨͳ͍޿͞Ͱ͋ͬͨɻύʔΩϯάͷখ͞ͳτΠϨʹ,
ͱೋਓͰ޲͔ͬͨɻ༻Λઌʹ͢·ͨ͠චऀ͸ɺઌʹ஥͕ؒͨͪ଴ͭϨϯλΧʔʹ໭ͬͨɻҰຣͷෆ
҆͸͕͋ͬͨɺ·͔͜͞ͷڱ͍றं৔Ͱ,͕໎子ʹͳΔࣄ͸શ͘૝૾͍ͯ͠ͳ͔ͬͨɻ
　,͸ɺτΠϨ͔Βग़͖ͯͯචऀ͕͍ͳ͍ࣄʹύχοΫʹͳͬͨͱͷࣄͰ͋Δɻʮਅͬനʹͳͬͨʯ
ͱޙ೔දݱͯ͘͠ΕͨɻʮϦηοτ͞ΕΔʯͱ͍͏දݱͷ΄͏͕Α͍ͷ͔΋͠Εͳ͍ɻͱʹ͔͘ʮͳ
͍ʯͱ͍͏ײ֮ʹͱΒΘΕͨͦ͏ͩɻͳΜͷࣄ͸ͳ͘ɺ,͸τΠϨͷ൓ରଆͷೖΓޱʹग़ͯ͠·ͬ
͚ͨͩͷࣄͰ͋ΔɻͰ΋ɺͳ͍΋ͷ͸͔͕ͨ͠ͳ͍ɻͦ͜Ͱ໨ͷલʹ͋Δ֎पಓ࿏Λͱ΅ͱ΅ͱา
͖ग़ͨ͠ͱ͍͏ͷ͕హ຤ͩɻ
　Ұํɺ͍͘Β଴ͬͯ΋ग़ͯ͜ͳ͍,ʹۀΛࣽ΍ͨ͠චऀͨͪ͸ɺτΠϨͷ͢΂ͯͷυΞΛୟ͍ͯɺ
,Λ୳ͨ͠ɻ·ͬͨ͘΋͵͚ͷ֪Ͱ͋Δɻਖ਼௚ࠔ࿭͕ͨ͠ɺͳ͔ͥ֎प૸࿏Λา͍͍ͯΔͷͰ͸ͱ
චऀ͸ࢥͬͨɻ൒৴൒ٙͷ༑ਓ͕ӡస͢Δंͷઌʹ΍ͬͱͷࢥ͍Ͱ,ͷޙ࢟Λݟ͚ͭΔࣄ͕Ͱ͖ͨ
ͷͰ͋Δɻ
　͜ͷ研究ϊʔτ͸,ͷ฀Γʹண໨͢Δࣄ͕大੾ͳ఺Ͱ͋Δ͕ɺ͜ͷ࣌͸༑ਓͷखલචऀ͸͔ͳΓ
ౖܹͬͨ͘͠Α͏ͳهԱ͕͋Δɻ,ʹ͢Ε͹ɺԿΛචऀౖ͕͍ͬͯΔͷ͔ཧղͰ͖ͳ͔ͬͨͱৼΓฦͬ
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͍ͯΔɻͰ΋ɺࣗ෼͕Կ͔大͖ͳϛεΛىͨ͜͠ࣄ͸Θ͔ΔͷͰͻͨ͢Βڪॖͨͦ͠͏ͩɻ　
　,͸ʮ短期هԱʯ͕Ͱ͖ͳ͍ɻ͜ͷ݁࿦͸ૣܭͰ͋Δ͠ɺ,ͷঢ়ଶ૾Λ͢΂ͯݴ͍ද͍ͤͯΔͱ
΋ࢥ͑ͳ͍ɻ͔֬ʹ,͸ɺேʹԿΛ৯΂ͨͷ͔͸·͍֮ͬͨ͑ͯ͘ͳ͍ɻτΠϨʹೖͬͯखΛચͬͯɺ
ϋϯΧνͰਫ෼Λ͵͙͍ɺ਎ͩ͠ͳΈΛ੔͑ͯग़ͯ͘Δɻ͜ͷҰ࿈ͷྲྀΕ͸΄΅͍֮͑ͯͳ͍ͦ͏
ͩɻ͔͠͠ࢧԉऀ͸ɺʮखચ͍ॴΛϏγϣϏγϣʹ͠ͳ͍Ͱ͖Ε͍ʹͯ͠τΠϨΛ࢖༻͍ͯͩ͘͠͞ʯ
ͱ,ʹࢦಋ͢Δͦ͏ͩɻ͜͜ʹ΋,͸฀Δɻࡉ͔͍ࣄΛ͍֮͑ͯͳ͍ͷʹɺͦͷΑ͏ͳରԠ͕Ͱ͖
Δͷ͔Ͳ͏͔චऀ΋ಉײͰ͋Δɻ
　Ͱ͸ɺ,͸大੾ͳࣄ͸֮͑Δࣄ͸Ͱ͖ͳ͍ͷͰ͋Ζ͏͔ɻͦͷΑ͏ͳࣄ͸ͳ͍ɻ,ͱͷ໿ଋΛ,
͕๨Εͨࣄ͸օແͰ͋ΔͱஅݴͰ͖ΔɻΉ͠Ζɺචऀͷ΄͏͕໿ଋΛ๨Εͯ͠·͏ࣄ͕͋ΔɻͦΕ
ʹ͸ཧ༝͕͋Δͷͩɻ,ͷهԱͷํ๏͕͓΋͠Ζ͍ɻͦͷ޻෉͕ϢχʔΫͳͷͩɻ
　（２）当事者本づくりの経過
　લड़ͷΑ͏ͳ,ͷΦϦδφϧͳੜ׆ͷ޻෉Λຊʹ͢Ε͹ɺߴ࣍೴ػೳো֐ͷ౰ࣄऀຊͱͯ͠໘ന
͍΋ͷʹͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻ,ͷຊΛ࡞Ζ͏ͱ͍͏اը͕ੜ·Εͨɻͨͩɺ͜ͷൃҊʹ΋എܠ͕͋Δɻ
　౦大阪ࢢͰ௕೥ো֐ऀࢧԉʹܞΘ͖ͬͯͨචऀ͸ɺͦͷԑ΋͋Γɺ͞·͟·ͳ大੾ͳ஌ݾΛಘΔ
ࣄ͕Ͱ͖ͨɻ,΋ͦͷҰਓͰ͋Γɺ֓ͯ͠ࢧԉऀͱݴΘΕΔਓΑΓ΋ɺো֐ͷ͋Δਓ΍ɺো֐ࣇΛ
ҭͯΔ฼਌ͳͲ౰ࣄऀͷਓʑʹӨڹΛड͚ͨͱ͍͏ͷ͕ຊ౰ͷͱ͜Ζͩɻ
　࠷ۙʹͳͬͯɺࣄۀஂͷઌഐ͔Β੠͕͔͔ͬͨɻ৬৔Λಉͨ͘͡͠ࣄ͸ͳ͍ͷͰ͋Δ͕ɺྍҭͱ
͍͏఺Ͱͱͯ΋ӨڹΛड͚ͨઌഐͰ͋Δɻ,͕ࣄۀஂΛୀ৬ޙɺ࠶ब৬ͨ͠৬৔ͷΞϑλʔλΠϜ
Λ࢖͍ɺখ͞ͳษڧձΛ։͜͏ͱ͍͏ͷͩɻ
　ษڧձͱ͍͏ΑΓ΋۪ஒͷ͜΅͍͋͠ձͱ͍ͬͨ΄͏͕ྑ͍งғؾͰɺઌഐͷਓ຺΋͋Γɺ༷ʑ
ͳ෱ࢱΛݱঢ়ϦΞϧʹऔΓ૊ΜͰ͍Δਓʑ͕ू·Γɺ݄̍౓ͷϖʔεͰ̎࣌ؒ΄ͲͷϑϦʔτʔΫ
Λߦ͏ɻ͜Ε͕ɺ̎೥൒͙Β͍ଓ͍͍ͯΔɻઌഐͷൃҊͰʮΧϑΣɾ;͘Ζ͏ʯͱ໊෇͚ͨɻ
　1990೥୅ͷޙ൒͔Β2000೥ʹ͔͚ͯΘ͕ࠃͰߦΘΕͨࣾձ෱ࢱجૅߏ଄վֵͷ੒Ռ͸ͳΜͱ͍ͬ
ͯ΋ߴྸऀ෱ࢱʹհޢอݥ͕ಋೖ͞ΕͨࣄͰ͋ΔɻͦͷධՁ΍ࢍ൱͸ͱ΋͔͘ͱͯ͠ɺાஔ੍౓͔
Βར༻ܖ໿੍౓ʹ大͖͘෱ࢱ͸స׵ͨ͠ࣄ͸प஌ͷͱ͓ΓͰ͋ΔɻͦͷதͰ΋ɺ෱ࢱʹίϯγϡʔϚʔ
ϦζϜ͕ಋೖ͞Εͨࣄ͸大ม大͖ͳมֵͰ͋ͬͨɻ
　෱ࢱαʔϏε͕঎ചʹΑΓఏڙ͞ΕΔɻ͜ͷࣄͷධՁ͕ͦ͜大มॏ要Ͱ͋Δͱචऀ͸ߟ͍͑ͯΔɻ
　͜ͷ঎ചʹ຋࿔͞ΕΔਓʑ΍ɺΉ͠ΖͦΕΛϏδωενϟϯεͱͯ͠ϕϯνϟʔاۀͷΑ͏ʹ৽
͍͠෱ࢱΛ੾Γ୓͘ਓʑͷ۪ஒ͸ຊ౰ʹڵຯਂ͍΋ͷͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺ୯ʹ۪ஒͷ͜΅͍͋͠Ͱ
͸΋͍ͬͨͳ͍ɻͦͷऔΓ૊Έ΍ɺա͖ͯͨ࣌ؒ͝͠ͷதͰɺͦͷਓʹ͓ͬͨ͜ࣄ΍ͦͷਓͷ໨͔
Βݟ͑ͨ෩ܠΛετʔϦʔͱͯ͠۷Γى͜͠ຊͮ͘ΓΛ͠ͳ͍͔ͱ͍͏ൃҊ͕ઌഐ͔Βग़͞Εͨɻ
ࣾձ෱ࢱجૅߏ଄վֵલ໷͔Βݱࡏʹ͔͚ͯ෱ࢱʹऔΓ૊ΜͰ͍Δ΋ͷͷφϥςΟϒɾΞϓϩʔνΛɺ
খ͞ͳΧϑΣ͔Β্ཱ͍ͪ͛ͯ͜͏ͱ͍͏ࢼΈͰ͋ͬͨɻ
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　,ͷຊͮ͘Γ͸ɺͦΜͳഎܠ͔Β࢝·Δɻͦͯ͠ɺͦͷຊͮ͘Γͷߍਖ਼Λཔ·Εͨͷ͕ɺ,ͱͷ
ؔ܎͕ਂ͍චऀͩͬͨͱ͍͏ܦաͰ͋Δɻߍਖ਼͸͍ܰؾ࣋ͪͰҾ͖ड͚ͨɻ͔͠͠ɺ,͕͖࣋ͬͯ
ͨ΋ͷΛҰಡͨ࣌͠ਖ਼௚ࠔ࿭ͨ͠ɻจষౖ͕ΓͰຬͪຬ͍ͪͯΔͷͩɻ͔͠΋ɺͦΕ͕܁Γฦ͠܁
Γฦ͠॥؀͍ͯ͠Δ΋ͷͩͬͨɻޡࣈͷमਖ਼΍؆୯ͳจઅ΍ஈམͷௐ੔͙Β͍ͱߟ͍͑ͯͨචऀ͸ɺ
Ͳ͏ͨ͠΋ͷ͔ͱ͸ͨͱߟ͑ࠐΜͰ͠·ͬͨɻ
　,ʹ͸ɺຊ学Ͱ΋ʮো֐ͷཧղʯ౳ͷतۀͰ֎෦ߨࢣʹট͍ͨࣄ΋Կ౓͔͋Δɻ΍͸Γɺ౰ࣄऀ
ͷݴ༿͸ഭྗ͕͋Δɻ学ੜͨͪͷཧղʹ΋大͖ͳޮՌ͕͋ͬͨɻͦͷ大੾ͳΤοηϯε͕ɺ௕͍จ
ষͷதͰɺ͍͍͔͑Ε͹ౖΓͷจষͰຒ΋Εͯ͠·͍ͬͯΔͱ͍͏ҹ৅ͩͬͨɻ͜ΕͰ͸ɺ౸ఈಡ
ऀʹͦͷ,ͷਅҙΛ఻͑Δͷ͸ࠔ೉ͩͱ༧૝͞Εͨɻ
　͔֬ʹஶऀͱߍਖ਼Λ͢Δऀʹ͸Ұఆͷϧʔϧ͕͋Δ΂͖Ͱ͋Δɻஶ࡞ݖͷ໰୊ͳͲͷࣄ΋ϦϯΫ
͢ΔɻͰ΋ɺචऀ͸ࠊΛਾ͑ͨɻ,ͷຊͮ͘Γʹࣗ෼ͳΓͷํ๏Ͱపఈతʹ෇͖߹͏͜ͱͱͨ͠ɻ
　ͦΕ͔Β஍ಓͳ࡞ۀ͕࢝·ͬͨɻචऀͷ࢓ࣄͷ౎߹΋͋Γ݄ʹ̎ճఔ౓ͷηογϣϯ͔͠΋ͯͳ͔ͬ
ͨͱ͍͏఺΋大͖͍͕ɺ࡞ۀ͸஗ʑͱͯ͠ਐ·ͳ͔ͬͨɻ,ͷԼॻ͖Λɺ͜Ε͸ͲͷΑ͏ͳࣄΛࢦ
͠ɺͲͷΑ͏ͳҙຯ͕͋Δͷ͔ɺపఈతʹ౼࿦͍ͯͬͨ͠ɻΉΖΜ,ͷਅҙ͔Β֎ΕΔࣄͷͳ͍Α
͏ࡉ৺ʹ஫ҙͨ͠ɻͦΕΛจষʹ੔ཧ͍ͯ͘͠ͷͰ͋ΔɻͰ΋ɺ࣍ͷηογϣϯͰ͸͔ͤͬ͘௚͠
ͨจষΛ,͸͚͋ͬΒ͔Μͱमਖ਼ͯ͘͠Δɻਖ਼௚ɺݩͷ໦Ѩ໻Ͱ͋ͬͨɻۀΛࣽ΍ͨ͠චऀ͸Ұ౓
मਖ਼ͨ͠ࣄ͸௚͞ͳ͍ͱ͍͏ϧʔϧͰࠓ΋࡞ۀ͸ଓ͍͍ͯΔɻҰճͷηογϣϯͰ̑ϖʔδ͕ݶքɺ
,ͷຊ͸100ϖʔδʹٴΜͰ͍ͨɻ
　Ͱ΋ɺ͜ͷ࡞ۀ͸͓΋Θ͵෭࢈෺Λචऀʹఏڙͨ͠ɻͦΕ͸ɺߴ࣍೴ػೳো֐Λडই͔ͯ͠Βͷ
,ͷੜ׆ετʔϦʔΛ௥ମݧͰ͖ͨͱ͍͏ࣄͰ͋Δɻ࡞ۀ͢ΔதͰ̎ਓͯ͠,ͷମݧ΍͔ͦ͜Βಋ
͖ग़͞Εͨҙݟ΍஌ܙΛࢼߦࡨޡΛॏͶͳ͕Βݴ༿ʹམͱ͍ͯ͘͠ɻపఈతʹ޲͖߹ͬͯ౼࿦Λॏ
Ͷͨɻ大ม಄ͷർΕΔ࡞ۀͰ͋ͬͨɻͦ͜Ͱɺؼ୐࣌ʹ͸ۙ͘ͷϘ΢Ϧϯά৔ʹߦ͖ɺҰӡಈͯ͠
͔ΒؼΔͱ͍͏ఆ൪΋ࢥΘ͵෭࢈෺Ͱ͋Δɻ
　ߍਖ਼࡞ۀͱ͍͑Δ͔Ͳ͏͔͸ٙ໰Ͱ͋Δ͕ɺͦͷؒචऀࣗ਎͕ࣗ෼ʹ՝ͨ͠՝୊͸̎ͭͰ͋ͬͨɻ
Ұͭ͸ɺ܁Γฦ͠܁Γฦ͠॥؀ʹͳ͍ͬͯΔจষΛγϯϓϧʹ͢Δࣄɺ΋͏Ұͭ͸ɺ,ͷౖΓʹຬ
ͪͨ߈ܸతͳจষΛ཈੍͢Δࣄͷ̎఺Ͱ͋ΔɻͦΕ͕࡞ۀͷத৺Ͱ͋ͬͨࣄ͸ؒҧ͍ͳ͍ɻͦͯ͠ɺ
ͦͷࣄ͕,͕ͦͷਓੜͷதͰߴ࣍೴ػೳো֐ऀͱͯ͠ײͨ͡฀Γʹ޲͖߹͏ࣄΛҙຯͨ͠ɻ
　ͦͷத͔Βɺචऀ͸ΩʔϫʔυͱͳΔݴ༿Λয఺Խ͢Δࣄ͕Ͱ͖ͨɻ͢ͳΘͪɺʮখ͞ͳߔʯʮٯ
ࢉʯʮ౾෗԰͞Μͱߴ࣍೴ػೳো֐ʯͱ͍͏̏఺Ͱ͋Δɻ,ͱͷ౼ٞͷதʹසग़ͯ͠ݱΕͨΩʔϫʔ
υͰ͋Δɻ
　ߴ࣍೴ػೳো֐ΛͲͷΑ͏ʹಡΈղ͔͘ͱ͍͏ࣄ͸大ม೉͍͠՝୊Ͱ͋Δɻͦͷཧղͱ͍͏΋ͷ
͕͏·͍͔͘ͳ͚Ε͹ࢧԉࣗମ͕಴௝׽ͳ΋ͷʹͳͬͯ͠·͏ɻ,ͷ฀Γ͸ͦͷ಴௝׽ͳࢧԉͷཪ
ฦ͠Ͱ΋͋ΓূࠨͰ΋͋Δɻ͜ͷΩʔϫʔυ͸研究ͷର৅ʹͳΔɻ
　͜ͷ研究ϊʔτͰ͸ɺ͜ͷʮখ͞ͳߔʯʮٯࢉʯʮ౾෗԰͞Μͱߴ࣍೴ػೳো֐ʯͷத਎Λ؆୯ʹ੔
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ཧΛߦ͍ɺߴ࣍೴ػೳো֐ऀࢧԉʹ͓͚ΔڞੜͷͨΊͷखཱͯΛ研究͢ΔೖΓޱͱͯ͠·ͱΊͨ΋
ͷͱ͢Δɻ
３．キーワード①　「小さな溝」
　ຊͮ͘ΓΛͯ͠ॳΊʹͿ͔ͭͬͨࣄ͸ɺ,͕ڭՊॻ΍ύϯϑϨοτΛऄᦀͷ͝ͱ͘ໟݏ͍͢Δ఺
ʹ͋Δɻʮো֐ͷཧղʯͱ͍͏ڭՊॻΛύϥύϥͱΊ͘Γɺʮ͜ͷΑ͏ͳ΋ͷ͸·ͬͨ͘໾ʹཱͨͳ͍ʯ
ͱྫྷস͠ɺΆΜͱصͷ্ʹ౤͛ग़͕ͨ࢟͠ҹ৅తͰ͋ͬͨɻ
　͔ͨ͠ʹɺڭՊॻͷهड़͸঱ঢ়͕த৺Ͱ͋Δɻલड़΋͕ͨ͠ʮهԱো֐ʯʮ஫ҙো֐ʯʮ਱ߦػೳো
֐ʯʮࣾձతߦಈো֐ʯͷ̐঱ঢ়͸ͲͷڭՊॻʹ΋ग़ͯ͘Δ͠ɺͦΕ͸ʮʓʓ͕Ͱ͖ͳ͍ʯͱ͍͏ද
ݱʹͳ͍ͬͯΔɻ,͸ͦ͜ʹ฀ΔͷͰ͋Δɻࣗ෼͸Ͱ͖Δͷʹͱډ௚ͬͨΑ͏ͳଶ౓Ͱ͋ͬͨɻ
　චऀࣗ਎ɺڭՊॻͷ঱ঢ়ͱো֐Λࠞಉͨ͠ॻ͖ํ͸໰୊͕͋Δͱߟ͑Δɻ͔͠͠ͳ͕Βɺ͔֬ʹ
঱ঢ়ͷهड़͕աଟͰ͸͋Δͱͯ͠΋ɺͦͷཧղ͸ෆՄܽͩͱߟ͍͑ͯͨɻͨͱ͑͹ɺهԱͷো֐Ͱ
͋Δɻ,ͷঢ়ଶ૾Λઆ໌͢ΔͷʹࣛࣇౡͷࡩౡͰͷΤϐιʔυΛ঺հ͕ͨ͠ɺ͋ͷ࣌఺Ͱ͸,ͷ೴
ͷதʹ͓͖͍ͯΔτϥϒϧʹ͍ͭͯ͸චऀࣗ਎͸શ͘ͷແཧղͰ͋ͬͨɻ͋ͷڱ͍றं৔ͰϨϯλ
ΧʔΛ୳͢ࣄ΋ͳ͘ɺ໨ʹ͍ͭͨ֎पಓ࿏ΛτϘτϘͱา͍͍ͯ͘ɻͦΕ͕ͲΕ΄ͲແਆܦͰແي
ಓͳࣄ͔ɻͰ΋ɺ,ͷ಄ͷهԱͷػೳ͕ɺ΄ͱΜͲ೔ৗͷࠣࡉͳࣄΛ֮͑Δࣄ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏ػ
ೳతͳ໰୊Λචऀ͕ཧղ͍ͯ͠Ε͹࿩͸શ͘ҧ͏ɻ,͸ं͔ΒτΠϨʹ͍ͨΔಓॱΛ·֮ͬͨ͑͘
͍ͯͳ͔ͬͨɻͦͯ͠ɺ༻Λࡁ·ͯ͠τΠϨ͔Βग़͖ͯͨͱ͖ʹචऀ͕͍ͳ͔ͬͨ࣌఺Ͱɺ,͕ද
ݱ͢ΔʮਅͬനʹͳͬͨʯʮϦηοτ͞Εͨʯʮθϩʹͳͬͨʯঢ়گʹؕͬͨͷͰ͋Δɻͦͷ঱ঢ়Λཧ
ղ͢Ε͹ɺ޾͍ʹͯ͠࠶ձͰ͖ͨ࣌఺Ͱͷචऀͷଶ౓͸·ͬͨ͘ҧ͏΋ͷʹͳͬͨ͸ͣͳͷͰ͋Δɻ
͋Ε΄ͲౖΓ͚ͨΔࣄ͸ͳ͔ͬͨɻ
　ͦͷࣄΛ,ʹ఻͑ͨɻ൓Ԡ͸ҙ֎ͳ΋ͷͩͬͨɻʮࢁຊ͞ΜɺͦΕ͸Ͳ͏Ͱ΋͍͍ࣄͳͷͰ͢ɻʯ
ͱ౴͑ͨɻ,ͷ಄ͷதͰىͬͨ͜ࣄ͸ผͱͯ͠ɺචऀͨͪͷࠞཚ΋ਂࠁͳ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷΑ͏
ʹݴΘΕΕ͹ɺ,͕ෆଝͳਓ෺ʹݟ͑Δɻ
　Ͱ΋ɺ,͸ඇৗࣝͳਓؒͳͷ͔ͱ͍͏ٙ໰͸࢒ͬͨɻੑ֨ͷ໰୊Ͱ͸ࡁ·͞Εͳ͍大͖ͳഎܠ͕
͋Δɻ,ͱϘ΢ϦϯάΛ͍ͯ͠Δͱ͖͸ແअؾͰૉ௚ͳ੨೥Ͱ͋Δɻචऀࣗ਎ɺ,ͱ෇͖߹͏͏͑
Ͱͷϧʔϧ͕͋Δɻͨͱ͑͹ɺ೉೾Ͱ଴ͪ߹Θͤͷ৔߹͸ɺඞͣਐߦํ޲（,͸കాํ໘͔Β΍ͬ
ͯ͘Δ）ͷҰ൪લͷं྆ͷԼΓͨͱ͜ΖͰग़ձ͏ͷ͕श׳ͱͳ͍ͬͯΔɻͦͷश׳͕਎ʹ͍͔ͭͯ
Β͸,ͱචऀ͕೉೾Ͱ଴ͪ߹ΘͤʹࠔΔࣄ͸ͳ͍ɻ,͸஌Βͳ͍ࣄͰ͋Δ͕ɺ஌Βͳ͍৔ॴͰτΠ
Ϩʹߦ͘৔߹͸ɺචऀ͸ඞͣग़ޱͷݟ͑΍͍͢ͱ͜Ζʹ਎Λஔ͘Α͏ʹ৺͕͚͍ͯΔɻͦ͏͢Ε͹
τϥϒϧ͸ى͖ͳ͍ɻ,ͷϝϧΫϚʔϧʹͳΔͷͩɻͦ͏͢Ε͹,͸໎子ʹͳΒͳ͍ɻ
　ͦͷΑ͏ͳͪ͜Βଆͷ౒ྗ͸࿐ͱ΋஌ΒͣɺʮͲ͏Ͱ΋͍͍ࣄͳΜͰ͢ɻʯͱ͍͏ݴ༿͸γϣοΫͰ͋ͬ
ͨɻͰ΋ɺ,͕ݴ͍͍ͨਅҙ͸Ͳ͏΍Βผͷ࣍ݩʹ͋ΔΑ͏ͩɻ,͸ɺͦͷ৬ྺͷதͰ೶ۀΛࢤ͢ɻ
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ʮͲ͏΋ूஂͰ࢓ࣄΛ͢Δͷ͸ۤखͰ͢ɻ࠷ॳͷ͏ͪ͸͍͍ͷͰ͕ͩ͢ΜͩΜখ͞ͳߔ͕Ͱ͖͖ͯͯɻʯ
　චऀ͸ɺ͜ͷʮখ͞ͳߔʯͱ͍͏Ωʔϫʔυʹ஫໨͍ͨ͠ɻ·͞ʹɺ঱ঢ়Ͱ͸ͳ͘͜Ε͕ͦ͜ো
֐Ͱ͋Δɻ
　,͸ɺ短期هԱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ͜Ε͸ΠΤεͰ͋ΓϊʔͰ͋Δɻචऀͨͪ͸ɺো֐Λߟ͑Δͱ͖ʹ
Ͳ͏ͯ͠΋ʮͰ͖ΔʯʮͰ͖ͳ͍ʯͷ߲̎ରཱͰߟ͑ͯ͠·͏܏޲͕͋Δɻ,͸෺ࣄΛهԱ͢Δඞ要
͕͋Δͱ͖ʹ͸ʮ大੾ͳࣄʯͱʮͲ͏Ͱ΋͍͍ࣄʯʹৼΓ෼͚Δͱͷࣄͩɻͦͯ͠ɺʮ大੾ͳࣄʯ
͸๨Εͳ͍Α͏ʹखཱͯΛ༻ҙ͢Δɻྫ͑͹ΧϨϯμʔʹ෇ᝦΛ͸Γɺͦͷ༧ఆΛඞͣ໨ʹͭ͘ͱ
͜Ζʹ͓͍͓ͯ͘ͱ͔ɺݴ༿Λ಄ͷͳ͔Ͱ܁Γฦ͠ɺ܁Γฦ͠ϦϑϨΠϯ͢ΔࣄͰͦͷ୯ޠΛఆண
͢Δ࡞ۀΛߦ͏ͱ͔ͷ൴ͳΓͷϧʔϧ͕͋ΔࣄΛຊͷதͰ঺հ͍ͯ͠Δɻ಄ͷதͰ֮͑ΔͷͰ͸ͳ
͘ମʹ࡮Γࠐ·ͤΔͱ͍͏දݱ͕ҹ৅తͩɻ͜ͷهԱΛ࡞Δ࡞ۀ͕هԱΛอ࣋͢ΔͨΊͷίπͰ͋
Δͦ͏Ͱ͋ΔɻैͬͯʮͲ͏Ͱ΋͍͍ࣄʯ͸هԱͷ࡞ۀͷဲ্ʹ৐Βͳ͍ɻ͔ͩΒɺهԱʹ͸࢒Β
ͳ͍ࣄʹͳΔɻ
　ʮͲ͏Ͱ΋͍͍ࣄʯʹͩ͜Θ͍ͬͯΔͷ͸୭Ͱ͋Δͷ͔ɻ͘͢ͳ͘ͱ΋,Ͱ͸ͳ͍ɻ,ʹ͸هԱ
͕ͳ͍ͷ͔ͩΒͩ͜ΘΓΑ͏͕ͳ͍ɻࣦྱͩͱͩ͜Θ͍ͬͯΔͷ͸ࣛࣇౡͷࣄྫͰݴ͑͹චऀࣗ਎
ͳͷͩɻ
　,ͷΤϐιʔυͷͳ͔ͰʮͰ͖ΔʯʮͰ͖ͳ͍ʯͱ͍͏߲̎ରཱͷਤࣜΛࠓগ͠ߟ࡯ͯ͠Έ͍ͨɻ
,͸ं͕ӡసͰ͖Δɻ͜Ε΋ΠΤεͰ͋ΓϊʔͰ͋ΔɻӡసͰ͖ͳ͍΋ͷͱར༻Ͱ͖ͳ͍΋ͷ͕͋Δɻ
ઌ΄Ͳ΋ड़΂ͨ௨Γɺ,ͷهԱͷํ๏͸਎ମʹ࡮Γࠐ·ͤΔͱ͍͏ํ๏͕ద੾ͳΑ͏ͩɻ͍ͬͨΜ
࡮ΓࠐΜͩهԱ΍΍Γํ͸มߋͰ͖ͳ͍ͱ͍͏ͱ͜Ζ΋ݟಀͤͳ͍ɻंͷӡస͸ϛογϣϯंͷӡ
స͔͠Ͱ͖ͳ͍ɻମʹͦͷӡಈهԱ͕છΈ͍͍ͭͯΔ͔Βͩɻ͔ͩΒΦʔτϚं͸ӡసͰ͖ͳ͍ɻ
　͜Μͳ࿩΋ͯ͘͠Εͨɻ,͸ΧʔφϏ͕࢖͑ͳ͍ɻ,ͷ໨త஍·Ͱͷಓॱͷબ୒͸ɺ఺ͱ఺Λ݁
Ϳͱ͍͏खཱ͕ͯ༗ޮͰ͋Δͦ͏ͩɻ໨త஍͔Β͔͞ͷ΅ͬͯɺอҭॴͷϐϯΫͷ؃൘ɺ঎ళ֗ͷ
த՚෩ͷ໳ɺਆࣾͷࡩͷ໦ɺ໨ʹೖΔ໨ҹΛ݁ΜͰϧʔτΛ૊ΈཱͯΔɻैͬͯɺ໨ҹͷͳ͍Χʔ
φϏ͸શ͘࢖͑ͳ͍ͦ͏ͩɻͭ·ΓɺʮͰ͖ͳ͍ʯͱ͍͏؍఺Ͱ,ͷंͷӡసΛධՁ͢Ε͹ɺΧʔ
φϏΛ࢖ͬͯΦʔτϚͷंͰ͸ӡస͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏݁ՌͱͳΔɻ
　͔͠͠ɺ,ʹͱͬͯ͸ΧʔφϏͷ౥ࡌंͰ͋Ζ͏͕ͳ͔Ζ͏͕ɺΦʔτϚνοΫंͰ͋Ζ͏͕ϛο
γϣϯंͰ͋Ζ͏͕ʮͲ͏Ͱ΋͍͍ࣄʯͳͷͰ͋Δɻ要͸खཱ͕ͯ؊৺Ͱ͋ͬͯɺ͔ͭ໨త஍ʹं
Ͱߦ͚Δࣄ͕大੾Ͱ͋Δͱڧௐ͢Δɻ݁Ռ͕ਖ਼͚͠Ε͹໰୊͸ͳ͍ͱ͍͏Θ͚ͩɻ
　܁Γฦ͠ʹͳΔ͕ʮͲ͏Ͱ΋͍͍ࣄʯʹͩ͜Θ͍ͬͯΔͷ͸୭ͳͷ͔ɻͦΕ͸,Ͱ͸ͳ͍ɻࢧԉ
ऀͰ͋Εؔ܎ऀͰ͋Εͦͷपғͷਓؒͱ͍͏ࣄʹͳΔɻখ͞ͳߔΛ࡞͍ͬͯΔͷ͸චऀͨͪͷʮͲ
͏Ͱ΋͍͍ࣄʯ΁ͷͩ͜ΘΓͰ͋Δɻ
　ͦͷஈͰڭՊॻΛΈΔͱ͔֬ʹยखམͪͷΑ͏ͳؾ͕͢Δɻ঱ঢ়ͷ্ͰͷʮͰ͖ͳ͍ʯࣄʹͩ͜
ΘΔͷͰ͸ͳ͘ɺͰ͖ΔͨΊͷखཱͯΛ࣮༻ͷ฻Β͠ͷதͰ঺հ͢Δࣄ͕؊要Ͱ͋Δͱ,͸ૌ͑ͯ
͍ΔɻʮͰ͖ͳ͍ਓʯͱͷϨοςϧ͕,Λۤ͠Ίɺͦͷࣄ͕,ͷڭՊॻݏ͍ʹͭͳ͕͍ͬͯΔͱ͍
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͏ͷ͸Α͘Θ͔ΔਤࣜͰ͋Δɻ
４．キーワード②　「逆算」
　࣍ʹ,ͱͷҰ࿈ͷຊͮ͘Γͷ࡞ۀΛ௨ͯ͡,͕සճʹ࢖ͬͨݴ༿ ʮʹٯࢉʯͱ͍͏΋ͷ͕͋Δɻ༷ʑ
ͳࣾձੜ׆ʹ͓͚ΔߦҝΛߦ͏ࡍʹ࣠ͱͳΔߟ͑ํ΍खཱͯͰ͋ΔͱͷࣄͰ͋Δɻ,͸ɺ͜ͷஈऔ
Γ΍ٯࢉͷ͋Β·͠Λ૟আΛྫʹͱͬͯҎԼͷΑ͏ʹઆ໌͍ͯ͠Δɻগ͠௕͘ͳΔ͕Ҿ༻ͯ͠ΈΔɻ
　ʮͨͱ͑͹ɺ૟আͷࣄΛྫʹͱͬͯઆ໌͠·͢ɻಡऀͷΈͳ͞Μ͸ɺࣗ෼ͷ෦԰͕ࢄΒ͔ͬͯԚ
Ε͍ͯͨ৔߹͸ɺͲ͏ͷΑ͏ʹ૟আʹऔΓֻ͔ΔͰ͠ΐ͏͔ɻ͓ͦΒ͘ɺ͜Ε͸ࢲͷ૝૾Ͱ͕͢ɺ
ଟ෼ɺखݩͷ΋ͷ͔Βॱ൪ʹย෇͚Δͱࢥ͍·͢ɻ݁Ռతʹ෦԰͸͍ͭͷ·ʹ͔ย෇͍ͨͱݴ͏͔
Μ͡ͳͷͩͱࢥ͍·͢ɻ
　Ͱ΋ɺͦͷΑ͏ͳ΍Γํ͸ɺࢲʹ͸͋Θͳ͍ͷͰ͢ɻࢲͷߦ͍ํ͸औΓֻ͔Δલʹɺย෇͍ͨ෦
԰ͷ࠷ऴతͳঢ়ଶΛ࠷ॳʹ֬ఆ͢ΔࣄͰɺࢲࣗ਎ͷ΍ΓํʹͲͷΑ͏ʹͯ͠͸ΊࠐΉͷ͔ɺͲ͏͢
Ε͹ΑΓϥΫʹɺΑΓ短࣌ؒʹऴΒͤΔͷ͔Λߟ͑·͢ɻʯ̎）
　࠷ॳ͸ͳʹΛ౰ͨΓલͷࣄΛݴ͍ͬͯΔͷͩͱײͨ͡ɻͦͷΑ͏ͳ޻෉͸୭Ͱ΋ߦ͏͋Γ͕ͪͳ
΋ͷͩɻͰ΋ɺ͋·Γʹ͜ͷϑϨʔζ͕සग़͢Δɻචऀࣗ਎΋Կ౓΋,ͱͷηογϣϯΛܦݧ͢Δ
தͰɺ͜͜ʹߴ࣍೴ػೳো֐ऀͱ݈ৗऀͱݴΘΕΔਓʑͱͷؒʹى͜Δᴥᴪͷॏ大ͳݪҼ͕͋Δͷ
Ͱ͸ͱߟ͑ΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨɻ
　,͸ͦͷΑ͏ͳᴥᴪΛʮখ͞ͳߔʯͱදݱ͠ɺӦۀͳͲͷूஂੜ׆ͷதͰஈʑؾ͕෇͔ͳ͍͏ͪ
ʹੜ͡Δ΋ͷͩͱड़΂͍ͯΔɻ,ͷΤϐιʔυͷதͰ͜ͷʮٯࢉʯʹ·ͭΘΔҹ৅తͳ΋ͷ͕͋Δɻ
ઌ΄ͲҾ༻ͨ͠,ͷຊͷ࠷ޙͷ෦෼ʹ஫໨͞Ε͍ͨɻ,ͷ΍Γํ͸ɺ࠷ऴͷ౸ண఺ΛܾΊɺͲͷΑ
͏ʹ͢Ε͹ָʹͳΔͷ͔ɺͲͷΑ͏ʹ͢Ε͹短࣌ؒͰߦ͑Δͷ͔ͱ͍͏؍఺Ͱɺࣗ෼ͷߦҝ΍ߦಈ
Λ૊ΈཱͯΔͱड़΂͍ͯΔɻͦ͏͢ΔࣄʹΑΓɺࣗ਎ͷߦಈΛγϯϓϧʹ͠ɺ؆ૉԽ͢ΔࣄͰ৺ͱ
࣌ؒʹ༨༟͕Ͱ͖Δࣄ͕ॏ要ͩͱࢦఠ͢Δɻ
　,ͷߦಈͰҰͭดޱ͢Δࣄ͕͋ΔɻͦΕ͸ू߹࣌ؒʹ͔ͳΓૣ͍໨ʹݱΕΔͱ͍͏ࣄͩɻͦͷߦ
ಈΛʮૣΊૣΊͷߦಈʯͱ,͸Α͘ޱʹ͢Δɻ,ͳΓͷϧʔϧͱݴ͑Δɻ͔͠͠ɺ͔ͳΓ࣌ؒલʹ
研究ࣨʹ,͕དྷΔࣄ͸ɺචऀʹͱͬͯ͸໎࿭ͩɻ࢓ࣄཱ͕ͯࠐΜͩ࣌ͷ࣌ؒ഑෼͸෼ࠁΈͰߦ͏΋
ͷͰ͋Δɻ,͕౸ண͢ΔͱஈऔΓ͕ڰͬͯ͠·͏ɻԿ౓͔मਖ਼͢ΔΑ͏ʹ఻͑ͨɻ͢Δͱૣ͍໨ʹ
౸ணͨ͠,͸ɺ研究ࣨʹೖΔࣄͳ͘学ࣷͷͦ͹ͷಓ࿏Ͱ׼·ΈΕʹͳͬͯ࣌ؒΛͭͿͯ͘͠Εͨɻ
ͦΕ͸ͦΕͰؾͷಟͰ͋Δɻ݁ہɺ,ͷ͍͏ʮૣΊૣΊͷߦಈʯ͸मਖ਼͞ΕΔࣄ͸ͳ͔ͬͨɻ
　,͕ΨΠυϔϧύʔͷ೿ݣࣄۀॴͰಇ͍͍ͯͨ࣌ͷΤϐιʔυͰ͋Δɻͦͷࣄۀॴ͸ΨΠυϔϧ
ύʔͷ࢓ࣄͱͱ΋ʹ์՝ޙσΠαʔϏε΋ӡӦ͍ͯͯ͠ɺ,͸ͲͪΒͷ࢓ࣄ΋݉ͶͨελοϑͰ͋ͬ
ͨɻར༻ऀͷࣗ୐΁ͷܴ͑ͷ͕࣌ؒഭ͍ͬͯͨ,͸ɺʮૣΊૣΊͷߦಈʯͰʮٯࢉʯ͢Δͱग़ൃ࣌
ؒ͸̐࣌40෼ͱͳͬͨɻͱ͜Ζ͕ɺσΠαʔϏεͷऴྃ࣌ؒ͸̑࣌Ͱ͋ͬͨɻͰ΋ɺελοϑ͸ଗͬ
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͍ͯΔɻย͚ͮ͸΄΅׬ྃ͠子Ͳ΋ͨͪ΋ؼ୐࣌ؒΛ଴ͭ͹͔ΓͰ͋Δɻͦ͜Ͱɺ,͸ΨΠυϔϧ
ύʔͷ࢓ࣄʹ޲͔͏ͨΊʹࣄۀॴΛग़Α͏ͱͨ͠ɻ͢ΔͱɺσΠαʔϏεͷϦʔμʔ͔Βɺʮͳͥɺ
ͦΜͳʹૣ͘ͰΔͷʁ̑࣌·Ͱ͸͜͜ʹ͍ͯ΋ΒΘͳ͍ͱࠔΔɻʯͱ͍͏ΫϨʔϜ͕ग़ͨͦ͏ͩɻ
චऀͷײ͔֮Β͢Ε͹౰વͷࢦఠͩɻͰ΋ɺ,ͷߦಈ͸मਖ਼͞ΕΔࣄ͕ͳ͔ͬͨɻ࣍ͷ೔΋ɺͦͷ
࣍ͷ೔΋̐࣌40෼ʹͳΔͱ౰ͨΓલͷΑ͏ʹࣄۀॴΛग़ൃͯ͠͠·͏ͷͰ͋Δɻͦͷࣄ͕ୀ৬ͷ͖ͬ
͔͚ʹͳͬͨͦ͏Ͱ͋Δɻ,ͷཱ৔͔Βߟ͑Δͱɺར༻ऀͷՈ͔Βʮٯࢉʯ͠ɺࣗ਎ͷϝϧΫϚʔ
ΫΛ఺ͱ఺Ͱͭͳ͛ɺ͔ͦ͜Βઃఆ͕ͨ࣌ؒ̐࣌͠40෼ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ͜ͷ͕࣌ؒڰ͑͹͢΂
ͯ͝ഁࢉͩɻपғͷঢ়گ͔Βߟ͑Ε͹ɺ࣌ؒΛૣΊΔ΄͏͕ΑΓॏ要Ͱ͋Γɺ̑࣌·Ͱͦ͜ʹͱͲ
·Δཧ༝͕ཧղͰ͖ͳ͍ͱ͍͏૊ΈཱͯʹͳΔɻ
　චऀ͸͜ͷ研究ϊʔτͷςʔϚΛɺʮߴ࣍೴ػೳো֐ऀࢧԉʹ͓͚ΔڞੜͷͨΊͷखཱͯʯͱͨ͠ɻ
ڞੜ͕ॏ要ͳͷͰ͋Δɻͭ·Γɺ,ͱචऀͨͪͷߦಈ΍ߦҝͷ૊Έཱͯํ͕ҟͳ͍ͬͯΔɻ͔͋ͨ
΋ʮٯࢉʯͱʮॱ౰ʯͷ͢Εҧ͍ͱදݱͰ͖Δɻॏ要ͳϙΠϯτ͸,ͷʮٯࢉʯ͔Β૊Έཱͯͨʮૣ
ΊૣΊͷߦಈʯʹ͸,ͷߴ࣍೴ػೳো֐ʹݪҼ͢Δো֐ͷճආߦಈͱ͍͏ҙຯ͕͋Δ΋ͷͰɺ͔ͭ
Ұ౓૊Έཱͯͯ͠·͑͹मਖ਼͕ඇৗʹࠔ೉Ͱ͋Δͱ͍͏ཧղͰ͋Ζ͏ɻʮࣗ෼ͷϧʔϧ͸͸ͣͤͳ͍ʯ
ͱ,͸ޠ͍ͬͯΔɻ
　Ұൠʹզʑ͸݁Ռʹ޲͔ͬͯߦಈ͢Δɻͦͷ΄͏͕߹ཧతͰ͋Γɺूஂͱͯ͠ͷڞ௨ͷཧղ΍ϧʔ
ϧΛ૊Έ΍͍͢ɻࠓɺগ͠ݴ͑͹ɺͦͷ΄͏͕ΑΓ大͖ͳ੒ՌΛಋ͖ग़ͤΔۙಓͱ͢Δࣄ͕Ͱ͖Δɻ
͔͠͠ɺ,͸݁Ռ͔ΒߦಈΛʮٯࢉʯ͢Δɻͦ͏͠ͳ͚Ε͹݁Ռ͕෼͔Βͳ͘ͳͬͯ͠·͏ͱड़΂
͍ͯͨɻͦͷߦಈ͸ଚॏ͞ΕΔ΂͖Ͱ͋Δɻͦͷߦಈʹमਖ਼ΛഭΒΕͨΓɺׯব͞ΕΔࣄ͸大͖ͳ
ετϨεͰ͋Γ՗ཱͪ΍฀ΓΛײ͡ΔͱͷࣄͰ͋Δɻʮٯࢉʯͱʮॱ౰ʯͷᴥᴪʹͦ͜ɺ͜ͷো֐
ಛ༗ͷ՝୊͕͋Δͷͩɻ
５．キーワード③　「豆腐屋さんと高次脳機能障害」
　,ͷ౰ࣄऀຊ͸ɺ,ͷ൒ੜͷ෺ޠͰ͋Δɻ,͸ͦͷதͰ͍͔ͭ͘ͷ৬छΛܦݧ͠ɺ͞·͟·ͳ෱
ࢱαʔϏεΛར༻͖ͯͨ͠ɻߴ࣍೴ػೳো֐ͱ਍அ͞Εɺো֐ऀखா΋औಘͨ͠ɻ͕ͩɺͦͷΑ͏
ͳ෱ࢱͷӦΈ͕,ͷੜ׆΍࢓ࣄʹສશͳΑ͍ӨڹΛ༩͑ͨͱ͸ͱͯ΋ࢥ͑ͳ͍ɻΉ͠Ζ,ͷ฀ΓΛ
ຊͷ୺ʑʹײ͡ɺߍਖ਼࡞ۀ͸͍͔ͭͦ͠ͷౖΓͱ޲͖߹͏σΟεΧογϣϯͷ৔ʹม༰͍ͯͬͨ͠ɻ
　ʮখ͞ͳߔʯ΍ʮٯࢉʯͷΤϐιʔυͰ΋঺հͨ͠௨ΓɺूஂͰͷ࢓ࣄʹখ͞ͳߔΛੜ͡ɺωΨςΟ
ϒͳମݧΛॏͶͨ,͸࣍第ʹ೶ۀΛࢤ͢Α͏ʹͳΔɻͦͷ΄͏͕ɺ࡞ۀ͸ݸਓతͰ͋Δ͠ɺʮٯࢉʯ
͔Βͷߦҝʹׯব΍มߋΛٻΊΒΕΔࣄ͸ͳ͍ɻ
　ʮ౾෗԰͞Μʯ΋ʮߴ࣍೴ػೳো֐ʯ΋ປࢺͱΑ͘,͸දݱ͢Δɻʮ౾෗԰ͷ,͞Μʯͳͷ͔ʮߴ
࣍೴ػೳো֐ͷ,͞Μʯͳͷ͔ɺਖ਼ମ͸ͲͪΒ͔Ͱ͋Δͷ͔ͱ͍͏,ͷ໰͍͔͚͕ҹ৅ʹ࢒ͬͨɻ
,ͷ฀Γ͸ɺجຊڭՊॻ΍ύϯϑϨοτʹ޲͚ΒΕΔͱͱ΋ʹɺଟ͘͸ࢧԉऀ΍ڭՊॻΛ࡞͍ͬͯ
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Δ研究ऀʹ޲͔͏ࣄ΋ଟ͔ͬͨɻ
　ΉΖΜɺ͞·͟·ͳࢧԉऀͱͷग़ձ͍͕͋Γ͕͔ͨͬͨࣄ͸ͦͷຊͷதͰ΋,͸ड़΂͍ͯΔɻͦ
ͷதͰɺҟ࠼Λ์͍ͬͯΔͷ͕ɺ೶ۀΛࢤͨ͠,͕͍͖ͳΓΞϙΠϯτ΋औΒͣඈͼࠐΜͩɺ༗ػ
೶ۀͷ࠿ഓΛखֻ͚Δ਌ํͷҳ࿩Ͱ͋ͬͨɻ਌ํ͸ɺಥ೗೶ԂʹݱΕͨݟͣ஌Βͣͷ,ʹɺ࠷ॳ͸
ܯռײΛʹ͡·ͤͳ͕Βɺঃʑʹ਌ํͳΓͷํ๏Ͱɺఋ子ͱͯ͠೶ۀʹ,Λಋ͍ͯ͘Εͨɻ਺ਓͷ
஥ؒͨͪ΋͍͕ͨɺ஥͕ؒͨͪ,Λো֐ऀͱͯ͠ಛผѻ͍͢Δࣄ΋ͳ͔ͬͨɻ,͕ߴ࣍೴ػೳো֐
Ͱ͋Δࣄ͸୭΋஌Βͳ͔ͬͨΘ͚Ͱ͋Δɻͦͷࣄ͕,Λͯ͠大มډ৺஍͕Α͔ͬͨͱ͍Θ͠Ίͯ͠
͍Δɻ
　͔͠͠ɺੜܭΛͨͯΔ΄Ͳͷ࢓ࣄͱͯ͠༗ػ೶ۀ͕੒ཱ͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻͦ͜Ͱɺ࣍ͷ࢓ࣄΛ
໛ࡧ͢Δ,ͱग़ձ͏ͷ͕ɺࢹ֮ো֐Λ΋ͭब࿑ࢧԉηϯλʔͷϦʔμʔͰ͋ͬͨɻϦʔμʔ͸ʮ౾
෗԰͞ΜʯʹͳΒͳ͍͔ͱ͍͏ϢχʔΫͳఏҊΛ,ʹߦͬͨɻ
　ࢧԉηϯλʔ͕͋Δ঎ళ֗ͷҰ֯ʹ౾෗԰ͷችΛ͋͛ɺख࡞Γ౾෗Λ֗֯Ͱൢച͢Δɻऩӹ͸ඍʑ
ͨΔ΋ͷͰ͕͋ͬͨɺຖ೔ܾ·ͬͯ֗֯ʹཱͪଓ͚ͨ,͸͔ͬ͢Γ೔ম͚Λ͠ɺ͔ͭͱͯ΋ॆ࣮͠
͕ͨ࢟ҹ৅తͰ͋ͬͨɻ
　ʮ౾෗԰ͷ,͞Μʯͱങ͍෺٬΍ɺͨ·ʹళ൪ͷ͓ख఻͍Λͯ͘͠ΕΔখ学ੜͨͪͱͷԿؾͳ͍
ձ࿩ʹ͸ɺߴ࣍೴ػೳো֐ͱ͍͏ݴ༿͸શ͘ग़ͯ͜ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺʮߴ࣍೴ػೳো֐ͷ,͞Μʯ
ͱͳΔͱ࿩͸શવҧͬͯ͘Δɻʮ,͞Μɺ大ৎ෉ͳͷʁʯʮͪΌΜͱ͍֮͑ͯΔʁʯʮ͜Ε΄Μͱ͏ʹ
Ͱ͖Δͷʁʯ
　ʮ౾෗԰ͷ,͞Μʯʹ大ৎ෉Ͱ͔͢ͱฉ͍ͯ͘Δ٬͸·͍ͣͳ͍ͩΖ͏ɻͪΌΜͱ౾෗͕Ͱ͖ͯ
͍Δ͔ٙ͏٬΋͍ͳ͍ͱߟ͑Δɻ͜ͷປࢺʹΑΔม๴͸ԿΛҙຯ͢Δͷ͔ͱͯ΋ڵຯਂ͍ɻ
　ো֐ऀब࿑ࢧԉ͸Կ͕໨తͱͳΔͷ͔ͷ੔ཧ͕৺΋ͱͳ͍ɻΉΖΜɺܦࡁతͳཱ͕ࣗҰ൪ͷ໨త
ͱͳΔ͸ͣͰ͋Δɻ͔͠͠ɺ͜͜ʹಇ͘ࣄͷҙٛ΍ࣾձࢀՃͷҙຯ͕໰ΘΕΔͷ΋ࣄ࣮Ͱ͋ΔɻՈ
ܭΛࢧ͑ΔͨΊʹಇ͘ࣄ΋ॏ要͕ͩɺҰ൪ͷࠜຊͱ͸޾ͤʹͳΔͨΊʹಇ͘ͱ͍͏ࣄͰ͋Δɻߴ࣍
೴ػೳো֐ͷ,͸ͳʹ͔ෆຬͦ͏Ͱɺ౾෗԰ͷ,͸ͱͯ΋޾ͤͦ͏Ͱ͋ͬͨɻো֐ऀͱͯ͠ͷࣾձ
తͳ໾ׂͱɺൢചһͱͯ͠ͷࣾձతͳ໾ׂͷൺֱͱͯ͠ɺ޾ͤʹ͍ۙͷ͸ͲͪΒ͔͸໌֬Ͱ͋Δɻ
ো֐ऀͷब࿑ࢧԉ͕ɺ݈ৗऀϞσϧΛجఈͱͯ͠ɺجຊߴ࣍೴ػೳো֐ΛʮͰ͖ͳ͍ਓؒʯʮະવͳ
ਓؒʯͱͯ͠ແҙࣝͳ͏ͪʹର৅ͱنఆͯ͠͠·͍ͬͯΔ͜ͱ͕大͖ͳ໰୊ͱͯ͋͛͠ΒΕΔɻ
おわりに
　,ͱͷຊͮ͘Γ͸͍Α͍ΑՂڥΛܴ͍͑ͯΔɻຊ౰ʹ΋͏Ұଉͷͱ͜Ζͩɻࠣࡉͳػձ͔Βͦͷ
ຊͮ͘ΓΛख఻͏ࣄͱͳͬͨɻͦͷܦݧ͸ɺ͔ͳΓखؒͷ͔͔Δ΋ͷͰ͕͋ͬͨɺ͔ͦ͜Βͷ学ͼ
΋大ม大͖ͳ΋ͷͰ͋ͬͨɻ
　̏ͭͷΩʔϫʔυΛࠓޙͷ研究ͷͨΊʹ੔ཧͯ͠Έͨɻ͢ͳΘͪɺʮখ͞ͳߔʯʮٯࢉʯʮ౾෗԰͞
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Μͱߴ࣍೴ػೳো֐ʯͰ͋Δɻ࠷ޙͷ΋ͷ͸ʮປࢺʯʹ͔͑ͯΈͯ΋͍͍ͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ
　͍ͣΕʹͯ͠΋ɺ,͕ͦͷ൒ੜͷͳ͔Ͱײͨ͡฀Γʹয఺Λ͋ͯͨέʔεελσΟͱ͍͏ࣄʹͳΔɻ
ߴ࣍೴ػೳো֐͕ཧղ͞Ε͍ͯͳ͍ͱ͍͏ࣄͷத਎͸ɺ୯ʹ঱ঢ়͚ͩͷ໰୊Ͱ͸ͳ͘Ή͠Ζɺ,͕
ੜ͖ൈ͍͖ͯͨ࢓ࣄ΍฻Β͠ɺ͍͍͔͑Ε͹·͞ʹ೔ৗੜ׆ͷதʹ༷ͦ͜ʑͳ࿦఺͕͋Δ͸ͣͳͷ
Ͱ͋Δɻ,͕฀ΓΛײ͍ͯ͡Δͷ͸ɺߴ࣍೴ػೳো֐͕ʮͰ͖ͳ͍ࣄʯʹΠίʔϧͱͳ͍ͬͯΔࣄ
Ͱ͋Ζ͏ɻ
　ͦͷͳ͔Ͱ΋ɺචऀ͸ʮٯࢉʯͱʮॱ౰ʯͷᴥᴪͱ͍͏؍఺͕ؾʹͳΔɻߦಈ΍ߦҝͷ૊Έཱͯ
͕ҧ͏ͷͰ͋Δɻͦ͜ͰͲͷΑ͏ͳ͢Εҧ͍͕͓͜Δͷ͔ɺࠓগ͠研究ΛਂΊ͍͖͍ͯͨͱߟ͑ͯ
͍Δɻڞੜ΁ͷख͕͔Γ͕ͦ͜ʹ͋Δɻ
　ো֐͸ਓݖͷ໰୊Ͱ͋Δɻ͋Δઌୡ͕චऀʹڭ͑ͯ͘Εͨݴ༿Ͱ͋Δɻਓݖͷ໰୊͸ࠩผͷ໰୊
ͱϦϯΫ͍ͯ͠Δɻखݩ͔Β݁ՌʹΉ͔͏ʮॱ౰ʯͷߟ͔͑ͨ͸ɺ͍͔ʹͯ͠ੜ࢈ޮ཰Λ͋͛Δͷ
͔ͱ͍͏ޭརओٛʹࠜࠩ͢΋ͷͰ͋Δɻͦͯ͠ɺͦΕ͸૊৫ͷརӹʹద͢ΔਓؒΛબผ͢Δ༏ੑࢥ
૝ʹͭͳ͕Δɻචऀ͕ͨͪࣾձʹઃ͚Δϧʔϧ΍ৗࣝ͸,ͷ͍͏ʮͲ͏Ͱ΋͍͍ࣄʯͳͷ͔΋͠Ε
ͳ͍ɻʮͲ͏Ͱ΋͍͍ࣄʯʹͩ͜ΘΓɺ,Λߴ࣍೴ػೳো֐͸Ͱ͖ͳ͍ࣄͰ͋Δͱ͍͏റΓʹ͘͘
Γ͚ͭɺ,Λന؟ࢹ͖ͯͨ͠զʑ͕ͦ͜ɺ·͞ʹ,ʹͱΕ͹ʮো֐ऀʯͦͷ΋ͷͰ͋Ζ͏ɻো֐Λ
ड͚Δ΋ͷͱো֐Λ࡞Δ΋ͷɺͦͷͲͪΒΛʮো֐ऀʯͱݺͿͷʹ;͞Θ͍͠ͷ͔ͱ͍͏࿦͕͍ٞ
·ٻΊΒΕ͍ͯΔɻʮٯࢉʯΛ฻Β͠ͷखཱͯͱͯ͠޾ͤʹͳΔͨΊʹ౒ྗΛॏͶΔ,ͷ฀Γʹਅ
݋ʹࣖΛ܏͚ɺ·ͨͦͷ಺༰Λ෼ੳ͢Δࣄ͕ڞੜͷࢳޱʹͳΔࣄΛ؍఺ʹɺࠓޙɺ研究ͷର৅ͱ͠
ͯ௥͍͔͚ͯΈ͍ͨɻ
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